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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui total Koliform pada susu segar kambing Peranakan Etawah yang diambil dari desa Limpok,
Mireuk Taman dan Lamduro. Sampel susu diambil sebanyak 250 ml dengan 3 kali pengambilan dan pemeriksaan total Koliform
dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi  Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Pemeriksaan total koliform
dilakukan dengan metode Total Plate Count dengan seri pengenceran desimal (10-1-10-10 ) duplo. hasil penelitian menunjukan
rata-rata total Koliform yang terdapat dalam  susu segar kambing Peranakan Etawah dari desa Limpok 2,8 x 102 cfu/ml, desa
Mireuk Taman 5,6 x 102 cfu/ml, dan desa Lamduro 2 x 103 cfu/ml. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukan susu yang diambil
dari tiga peternakan tersebut tidak dapat dikonsumsi dalam keadaan segar karena tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia tahun
2009 dan CODEX International yakni batas cemaran Koliform 2 x 101cfu/ml  untuk susu kambing segar.
